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ECONOMISCHE VOORUITGANG: EEN EVOLUTIONAIR PROCES 
Wat bedoelen we met economische vooruitgang in een markteconomie? Tegenwoordig zou er geen 
echte vooruitgang meer zijn en als die er al is, is die er zeker niet voor iedereen. Bovendien zou de 
nadruk teveel liggen op het materiële. De uitersten hoe over voortuitgang en de rol van de mens 
daarin te denken, komen neer op wat, lang geleden, Oscar Wilde en Oliver Cromwell al zeiden. De 
eerste stelde: “Een kaart van de wereld waarop Utopia niet voorkomt, is het niet waard om naar 
gekeken te worden. […] Vooruitgang is het realiseren van Utopia’s.” De tweede stelde: “De mensheid 
komt alleen hoger uit als zij niet weet waar zij heen gaat.” Voor Wilde zijn er niet alleen individuele 
economieën, gezinnen en bedrijven die zich doelen stellen en voor het bereiken daarvan middelen zo 
efficiënt mogelijk proberen te gebruiken, maar kan de economie ook in haar geheel rationeel worden 
gepland.  
 In een markteconomie is rationele planning echter een onmogelijkheid. Al die kopende en 
verkopende deelnemers hebben een ondoorgrondelijk complexe orde tevoorschijn gebracht. 
Planning daarvan en het doen van voorspellingen is onmogelijk. Dat zou gelijk zijn aan het 
voorspellen van een orkaan voor de kust van Taiwan uit het wapperen van de vleugels van een 
vlinder in Mexico.  
Wat is de markteconomie dan wel? Het is, volgens Friedrich Hayek, een evolutionair proces: 
een spontaan ontdekkingsproces, een voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden. 
Een markteconomie is een ondernemend, concurrerend ontdekkingsproces. De markt wordt 
gedreven door ondernemers en gekenmerkt door concurrentie. De stappen in het marktproces zijn 
evenzovele ontdekkingen.  
  De orde en groei van de markt valt door niemand te doorgronden; we kennen alleen de 
principes waaronder zij werkt: individueel eigendom, het prijssysteem, concurrentie, geld en 
inkomensongelijkheid. Ongelijkheid van inkomen is essentieel. Zonder dat is er geen groei maar 
stagnatie. Inkomensverschillen zijn de onmisbare signalen die succes en falen aanduiden; wij hebben 
de kennis niet om het anders te weten te komen. Inderdaad, rijken profiteren vaak als eersten van 
nieuwe producten, maar de luxe goederen van vandaag zijn de noodzakelijke goederen van morgen 
Bovendien is de gelijkheid in consumptie veel groter dan in inkomens. Natuurlijk Bill en Melinda 
Gates hebben hun eigen auto met chauffeur, een privé jet en een super smal, iets gebogen, tv 
scherm, maar wij hebben easyJet, Uber en wat zij zien, zien wij ook.  
De steeds verdergaande arbeidsdeling in een markteconomie, en---inderdaad---de 
voortdurende stijging in de productie die daarvan het gevolg is, is slechts mogelijk door van ieders 
vaak unieke kennis van plaats en tijd gebruik te maken. Voor groei is kapitaal nodig maar het gaat 
vooral om het uitbuiten van de aanwezige kennis en het genereren van nieuwe. Wetenschappelijke 
kennis valt wellicht te centraliseren en planmatig te gebruiken, maar ieders unieke kennis, waar het 
in de markteconomie vooral om draait, zeker niet. Een door de staat geleide economie, zoals in 
China, kan dan ook alleen maar groeien op grond van parasitair gebruik van wat in het Westen met 
vallen en opstaan spontaan is ontwikkeld. Wij profiteren natuurlijk van goedkope Chinese makelij 
maar zij profiteren vooral van onze hoge ontwikkelingskosten. 
Wat is de alfa en de omega van economische vooruitgang? Dat is het principe van de 
individuele vrijheid: de vruchtbaarheid van de vrijheid. Deze geeft immers de mogelijkheid van het 
experimenteren met nieuwe kennis. Niemand heeft onze toekomstige kennis in pacht. In een 
markteconomie is samenwerking op grote schaal onmogelijk. Zij veronderstelt een Utopia: een 
overeenstemming over doeleinden en middelen. In een markteconomie hoeft deze er gelukkig ook 
niet te zijn; overeenstemming over de spelregels en de scheidsrechter voldoet.  
Cromwell had dus wat betreft de markeconomie gelijk: er is ongeplande vooruitgang 
waarvan niemand het programma heeft. Iets waar Wilde’s, totalitair geplande, Utopia aan voorbij 
gaat. Ons rest het onpersoonlijke evolutionaire marktproces (1). 
 
(1). Bovenstaande is gebaseerd op het werk van Friedrich Hayek. Zie met name hoofdstuk 3 en 4 uit 
The Constitution of Liberty, de epiloog van Law, Legislation and Liberty, en het eerste hoofdstuk uit 
zijn laatste boek The Fatal Conceit. 
